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תילאיצוס הקיקח
ד"וע ,ףלוו הירא תכירעב
 וניאש ימ ידיב דבועל םולשת) (23 'סמ ןוקית) רכשה תנגה קוח תעצה
2005־ה"סשתה ,(דיבעמה
.הלשממה לש קוח תעצה
 לבקמ דבועש םולשת לש יטפשמה ודמעמ תא רידסהל איה קוחה תעצה תרטמ
 לוצינ רבדב תונולת ויה ךכל עקרה .ודיבעמ וניאש יממ ותדובע ךשמבו ותדובע בקע
 ףנעב רקיעב ,(פיט) ר ֶ שֶת םידבועל םלשל גוהנ םהבש הדובע יפנעב םידבוע לש השק
 וליאכ דבוע לש ותורכתשהל םיסחייתמ םידיבעמ םיבר םירקמב ןהיפלו ,תורצלמה
 בחור יפל ,תורישה ילבקמ ידימ ןירשימב ול םימלושמה רשת ימוכס םג תללוכ איה
 ,הלאה םיפנעב םידבועה לש תויסיסבה םהיתויוכז תועגפנ ךכמ האצותכ .םנוצרו םדי
 םלושמה רכשה הבוגמ תועבונה תורחא תוילאיצוס תויוכזו םומינימ רכשל תוכזה ןוגכ
.(םירוטיפ ייוציפו הלחמ ימד ,השפוח ימד ןוגכ) דבועל
 הדובעה יסחי תקידבל תירוביצ הדעו לש היתונקסמ םע תבשייתמ קוחה תעצה
 תרש 1995 תנשב התנימש ,ןמדירפ םהרבא 'פורפ לש ותושארב ,תורצלמה ףנעב
 ,שרופמב ,קוקיחב עובקל ךרוצ שיש העבק רשא ,רימנ הרוא זאד החוורהו הדובעה
 ,דיבעמה ידיל עיגמ וניאו תורישה לבקמ ידימ תורישי דבועל םלושמה יפסכ קנעמש
.הדובעה רכש רדגב אובי אל
 ,ימואל חוטיב וא יוסימ ןיינעל "הדובע תסנכה" חנומה תא הנשמ הניא קוחה תעצה
 ןיינעל וא ,רשתמ הסנכה לע יוסימ ןיינעל רשתה לש ודמעמ תא עובקל ידכ הב ןיוא
.וילא סחיב תואלמגל תואכז וא ימואל חוטיב ימד תייבג
 ריהבמה ןפואב ,1987־ז"משתה ,םומינימ רכש קוח תא םג תנקתמ קוחה תעצה
 לע ססובמה הדובע רכש ודיבעממ לבקל יאכז דבועהשו הדובע רכש וניא רשתש
 תחטבהל יאכז אוהש םגו םומינימ רכשמ תחפי אלש ,רשת רדגב םניאש םימולשת
 רכשל  ףסונב  ,לבקמ  אוה  רשאכ  םג  ,רכש  טוריפ  תלבקלו  תוילאיצוסה  ויתויוכז
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 םא לש הדובעמ תורדעיה) (33 'סמ ןוקית) םישנ תדובע קוח תעצה
2005־ה"סשתה ,(תצמאמ
.(דחא םע) לט דודו ןהכ הנליא ,ץרפ רימע תסנכה ירבח לש קוח תעצה
 םשל התיבל תלבקמה תדבועל תויוכז קינעמ ,1954־ד"ישתה ,םישנ תדובע קוח
 הליבקמה ץומיא תשפוח :ןה הלא תויוכז .םינש רשע לע הלוע וניא וליגש דלי ץומיא
 אלל ,ץומיאה תשפוח םותב הדובעמ רדעיהל תוכז ;תיגולויב םא לש הדיל תשפוחל
 תשפוח ךלהמב םירוטיפ תלבגה ;ץומיאה תשפוח ךלהמב למג תופוקל תושרפה ;םולשת
.קוחב םיטרופמה םיאנתה תלבגהב לכה - הירחאלו ץומיאה
 דע הדילה תשפוח םותמ התדובעמ רדעיהל תיגולויב םאל תוכז םג קינעמ קוחה
 הרשמב תקסעומ איהש יאנתב ,םויב תחא העש ךשמל ,םוי ותואמ םישדוח העברא םות
 ןמ תורדעיהל וז תוכז קינעהל עצומ .התדובע רכשמ וז תורדעיה םיכנמ ןיאו ,האלמ
 רשע לע הלוע וניא וליגש דלי ץומיא םשל התיבל תלבקמה תדבועל םג הדובעה
 ,הז ןיינעב ,ןתוושהלו ץמואמה דליה תויוכז תא ביחרהל האב קוחה תעצה .םינש
.יגולויב דלי לש דמעמל
2005־ה"סשתה ,דועיסהו םוקישה םוחתב תובדנתהה דודיע קוח תעצה
 ,לטיבא טלוק ,םולהי לואש :תיבה תועיס לכמ ,תסנכ ירבח רשע־השיש לש קוח תעצה
 ,לבכ ןתיא ,לט דוד ,ןליו םולשבא ,השוארד כלאמלא דבע ,ינפג השמ ,ענסלא בלט
 ,ןייטשלקניפ הליג ,יקסנאימולס ןסינ ,ןמציל בקעי ,ןהכ ןר ,ןהכ ןונמא ,ןהכ רזעילא
.ןרטש ירויו ארק בויא
 יבשותל םיקפסמ דועיסהו םוקישה םוחתב חוור תורטמל אלש םילעופה םידיגאת
 תכרעמ תלעפה ,יאופר דויצ תלאשה :ןוגכ ,םיינויח םיתוריש ךכל םיקקזנה הנידמה
 תומח תוחורא תקפסה ,תולבגומ םע םישנאל וא םישישקל םיבשחוממ הקוצמ ירדשמ
 ,םתטימ  דיל  םיהושה  םילוח  לש  החפשמ  ינבלו  תולבגומ  םע  םישנאלו  םישישקל
 .םידחוימ םיכרצ םע םירגובמו םידליב לופיטל םיזכרמו םיימוקיש םוי יזכרמ תלעפהו
 הנידמה םעטמ םינתינה םיתורישה םהבש םימוחתב ללכ־ךרדב םילעופ הלא םידיגאת
.םיכרצה ללכ תא םיקפסמ םניא
 ןיקת  םלוהינש  חכוה  םהבש  םידיגאתב  ריכהל  החוורה  רש  תא  ךימסהל  עצומ
 יתוריש תיברמ תא םיקפסמ םהו דועיס וא םוקיש יתוריש ןתמ אוה ירקיעה םקוסיעשו165 תילאיצוס  הקיקח 
 רתוי תועצמאב ץראה יבחרב םילעופ רשא ,קוחל תפסותב םייונמה דועיסהו םוקישה
 ,תוחפל םינש שמח תופיצרב םילעופ רשאו םיבדנתמ תואמ הנומשו םיפינס םירשעמ
.םיבדנתמ םה דיגאתה תא ליעפמה הדובעה חוכמ תוחפל םישילש ינששו
 תתל עצומ ,הנידמה תויושר תא השעמל םיפילחמ הלא םיפוגש ,הדבועה רואל
 תוליעפל  ןירשימב  םישמשמה  ןיעקרקמל  הנונראמ  םישילש  ינש  לש  רועישב  החנה  םידיגאתל
 סממ רוטפ עובקל עצומ ןכ־ומכ .תוירחסמ תורטמל םישמשמ םניאו ,דבלב הלא םידיגאת
.םילקש תואמ הנומש לש םוכס דע םיבדנתמל תומלושמה תואצוה רזחה לע הסנכה
 םיפוג ויהי ,וללה םירוטפלו תוחנהל וכזי רשאו ורכויש םידיגאתש ,עצומ ןכ־ומכ
.[בלושמ חסונ] 1958־ח"ישתה ,הנידמה רקבמ קוחב םתועמשמכ םירקובמ
.םילקש ןוילימ הרשעמ רתויב תכרעומ קוחה תעצה תולע רצואה דרשמ תעדל
 דועיסו םוקיש תולועפ ףיסוהל ךמסומ ,רצואהו םינפה ירש רושיאב ,החוורה רש
.קוחל תפסותב תויונמה תולועפל
2005־ה"סשתה ,סנלובמא יתוריש קוח תעצה
.הלשממה לש קוח תעצה
 וא סנלובמאב העיסנה ךלהמב יאופר לופיטו סנלובמאב םילפוטמ תעסהל תוריש
 לש םיסנלובמא תועצמאב םגו םייטרפ םיסנלובמא תועצמאב םויה םינתינ ול ךומסב
.1950־י"שתה ,םודא־דוד־ןגמ קוח יפל ,לארשיב םודא דוד ןגמ תדוגא
 תיתשת  םויק  תבייחמ  ותלעפהו  רוביצל  ינויח  תוריש  אוה  סנלובמאה  תוריש
 ןתמל הרשכה לעב יעוצקמ תווצ לש ומויק םגו תורישה ליעפמ לש תיזיפו תילכלכ
 םירקמ תונשיה עונמל אב עצומה קוחה .העיסנה ךלהמב שרדייש יאופרה לופיטה
 םילוחב לופיטל יחרכה דויצ אללו םימיאתמ םינקתמ אלל םיסנלובמא ולעפוה םהבש
 וקקזנש םילפוטמל קזנ םרגנ הלא םירקמב .ןמוימ יעוצקמ תווצ אלל םגו םיעגפנבו
.ינויח לופיט םהמ ענמנש וא ,סנלובמאה תורישל
־דוד־ןגמ קוחב תרדסומ לארשיב םודא דוד ןגמ לש םיסנלובמא תלעפהש דועב
 הקיקחב תרדסומ הניא םייטרפ םיסנלובמא תועצמאב סנלובמא יתוריש תלעפה ,םודא
 םיימינפ םילהנבו ,1961־א"כשתה ,הרובעתה תונקתב דבלב יקלח ןפואב אלא ,תישאר
.תואירבה דרשמ לש
 קוחה תרגסמב רידסהל ,קוחב סנלובמאה יתוריש תלעפה תא ןגעל עצומ ךכיפל
 התואנ המרב ותוא תתל לגוסמה םרוג ידיב ןתנייש חיטבהלו רומאכ תורישה ןתמ תא
 םיקקזנה םילוחה רוביצ  תואירב לע ןגהל ידכ ,תאז לכ .ןמוימ תווצ תועצמאבו
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2005־ה"סשתה ,תכמתנ הדובע קוח תעצה
.(ל"דפמ) םולהי לואש תסנכה רבח לש קוח תעצה
.תכמתנ הדובעב עבק ידבוע לש יטפשמה דמעמה תא רידסהל האב קוחה תעצה
 ההובג המרב םידקפתמה תויולבגומ םע םדא ינב תכמתנ הדובעב םיקסעומ םויה
 המרל ועיגה םרט ךא ,םינגומ םילעפמב םיקסעומה תויולבגומ םע םדא ינבמ רתוי
 רועישמ תוחפ םרכש תובר םימעפ .ישפוחה קושב םיקסעומ תויהל םילוכי םה הבש
 םומינימ רכש תונקת יפל ותועמשמכ ,רתויב הכומנה המרב םאתומה םומינימה רכש
 שילש) 2002־ב"סשתה ,(תתחפומ הדובע תלוכי לעב תולבגומ םע דבועל םאתומ רכש)
.(םומינימה רכשמ
 ומייקתי הדובעה םוקמ ליעפמ ןיבו תכמתנ הדובעב דבועה ןיבש עובקל עצומ
 איהש הדובע תלוכי לעב אוהש תולבגומ םע םדא יבגל ,םלוא .דיבעמ־דבוע יסחי
 אל ,תכמתנ הדובעב דבועה ,הליגרה הדובעה תלוכימ םיזוחא 80־מ רתויב התוחפ
 רבדב םייצוביקה םימכסהה אלו ,1987־ז"משתה ,םומינימ רכש קוח תוארוה ולוחי
 םולשת ןיינעל טעמל ,הדובע רכש רבדב םייצוביק םימכסהו הארבה תבוצק םולשת
.רקוי תפסות
 יעוצקמה םרוגה וליאו ,דבועה ידיל ןירשימב ןתניי תכמתנ הדובעב הדובעה רכש
 וב לופיטו ותכרדה ,ויוויל ,תכמתנ הדובע םוקמל םדאה תיינפה לע דקפומ היהי
 םידבוע יבגל רומא הז לכ .ףטוש ןפואב תכמתנ הדובעב ותדובע תפוקת לכ ךלהמב
.רומאכ יעוצקמ םרוג ידיב םיחנומה תכמתנ הדובע םוקמל ונפוהש
 םלתשיש רכשה רועיש תא עובקל ךמסומ הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה דרשמ להנמ
 לש וא דבועה לש ותשקב יפל ,תכמתנ הדובעב קסעומה תולבגומ םע ינולפ דבועל
.תכמתנ הדובע םוקמב דיבעמ
 תדעו  רושיאב  ,הקוסעתהו  רחסמה  ,היישעתה  רש  תא  ךימסהל  עצומ  ןכ־ומכ
 םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ םע תוצעייתהבו תסנכה לש תואירבהו החוורה ,הדובעה
 ,תולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכז םודיקב םיקסועה םינוגרא םעו תולבגומ םע
 ולש תורכתשהה תלוכיש ,תולבגומ םע םדאל ומלשל ןתינש ירעזמ רכש רועיש עובקל
.הליגרה הדובעה תלוכימ םיזוחא 80־מ התוחפ
 תודחוימ תוארוה תומייק תוימוקמה תויושרבו הנידמה תורישבש ,הדבועה רואל
 ,תועיבקו םינקת ןיינעל ןוגכ ,ישפוחה קושב תומייק ןניאש םידבוע תקסעהל רשאב
 תודחוימ תוארוה עובקל ,ןיינעה יפל ,םינפה רשו רצואה רש תא ךימסהל עצומ
 תכמתנ הדובעב תויולבגומ םע םישנא בולישב עייסל תנמ־לע הלא ןוגכ םיניינעל
.תוימוקמה תויושרבו הנידמה תוריש ךותב
 ,עובקלו ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח תא ןקתל עצומ167 תילאיצוס  הקיקח 
 תולחה רומאה קוחה יפל תואלמגל תואכזה ןיינעלו ימואל חוטיב ימד םולשת ןיינעלש
 לעופב ול םלושמה רכשה יפל תכמתנ הדובעב דבוע לש ותסנכה בשחית ,דבוע ןיינעל
 תוארוה יפל ותועמשמכ םומינימ רכשמ ךומנ אוה םא םג ,הז קוח תוארוהל םאתהבו
.1987־ז"משתה ,םומינימ רכש קוח
 הדובעב ישפוחה קושב קסעומה תולבגומ םע םדא לש יטפשמה ודמעמ תרדסה
 םידבוע  יבגל  ולוחי  אלש  םיבויחה  תא  שרופמ  ןפואב  םיקיסעמל  ריהבת  ,תכמתנ
 ךכ די־לעו ,קוחל תפסותב טרופמכ ,הכומנ הדובע תלוכי ילעב םהש תכמתנ הדובעב
 ימד םולשתל תואכז :ןוגכ ,תכמתנ הדובעב דבוע ןיינעל ולוחיש קוחה תוארוה ורהבוי
־א"ישתה ,תיתנש השפח קוח ,1976־ו"לשתה ,הלחמ ימד קוחל םאתהב תויוכז ,העיסנ
 דבוע ןיינעל תולחש תואלמגל תואכזו ,1963־ג"כשתה ,םירוטיפ ייוציפ קוח ,1951
 הסנכהה תמרל םאתהב לכה ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח יפל
.הז קוח תוארוה יפל תכמתנ הדובעב דבועל תמלושמה
2005־ה"סשתה ,(21 'סמ ןוקית) הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח
 לואש תסנכה רבח לש קוח תעצה יפ־לע ,2005 ילויב 26־ב תסנכב לבקתה קוחה
.(ל"דפמ) םולהי
 ודליל לומגתל תואכז עבוק ,1970־ל"שתה ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח
 תואכז תמייק הז ליג רחאל .21 ליגל ועיגה דע הביא תולועפב הפסנ והרוהש ימ לש
 ,ךכיפל .ילכש וא ינפוג םומ תמחמ ומצע תושרב דמוע וניא םותיה םא קר הלמיגל
 לע העש התואב ךומס היה לעופב םא םג לומגתל יאכז וניא הנש 21 ול ואלמש ימ
.הפסנש הרוהה לש ונחלוש
 םהל ואלמש םהידליו םירוהה ינש הביא תולועפב ופסנש ,עריא תונורחאה םינשב
.קוחה יפל לומגתל םיאכז םניא הנש 21
 םתייתהש ימש וב עובקלו הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח תא ןקתל עצומ
 ,וירוה ינשמ םותיל היהש העשב הנש 35 ול ואלמ םרטו הביא תעיגפב וירוה ינשמ
 לע םויה דמועה םוכס ,םותיל םלתשמה םיזוחא 85 לש רועישב לומגתל יאכז היהי
 לוחת קוחה תעצה .םישדוח 24 לע הלעת אלש הפוקתל ,שדוחל ךרעב ח"ש 2,800
 הכורכה תולעה .ךליאו 2000 תנש רבוטקואב 1 םוימ וירוה ינשמ םותיל היהש ימ לע
.םימותי לש ןטק רפסמב רבודמש ןוויכמ ,תילוש ךכב תילאיצוס  הקיקח  168
2005־ה"סשתה ,(2 'סמ ןוקית) םיימוקיש םוי תונועמ קוח
 תסנכ ירבח השימח לש קוח תעצה יפ־לע ,2005 ילויב 26 םויב תסנכב קוחכ לבקתנ
־קושילופ ילמו ץיבוביל ןליא ,בוניסאי לאגי ,ןוזירב ינור ,ינבל יתא :יוניש תעיסמ
.ךולב
 תולבגומ  םע  טועפל  תואכז  עבוק  ,2000־ס"שתה  ,םיימוקיש  םוי  תונועמ  קוח
 ךוניח יתוריש קפסמה ןועמב תוהשל ,םינש שולש ול ואלמ םרטו הנש ול האלמש
.ימוימויה דוקפתה םויקל ,םייאופר־הָרָּ פ םילופיטו תוחתפתה ילופיט תוברל ,לופיטו
 םילפוטמ םהבש תונועמ םיימוקיש םוי תונועמכ ורכוה קוחה תוארוהל םאתהב
.תולבגומ םע תוטועפ הרשע תוחפל
 ,תודחוימ תויולבגומ םע תוטועפה תויסולכוא תולקתנ קוחה יפל תואכזה שומימב
 ,הייסולכואה יזכרממ םיקחורמו םינטק םיבושייב תוררוגתמה תוטועפ לש תויסולכואו
.םיישקב
 ולפוטיו והשי ןהבש תוחולש חותפל םיאשר ויהי םיימוקיש םוי תונועמש ,עבקנ
 תרחא תוקל וא ,הייאר תוקל ,העימש תוקל ,םזיטואמ םילבוסה תוטועפ השיש תוחפל
 םויה ןועממ תוחפל םירטמוליק 25 קחרמב אצמנ םהירוגמ םוקמש וא ,רשה עבקש
 יתורישל תואכזה שומימ רשפאיו תוטועפב לופיטה לע לקמ קוחה .בורקה ימוקישה
.םיימוקיש םוי תונועמ קוח יפ־לע תקנעומה ךוניחו לופיט
2005־ה"סשתה ,(81 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח
 םולהי לואש תסנכה רבח לש קוח תעצה יפ־לע ,2005 ילויב 26 םויב תסנכב לבקתה
.(ל"דפמ)
 קסעומה רז דבוע ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח תוארוה יפל
 תויוכז חוטיבו הדובע יעגפנ חוטיב ,תוהמיא חוטיב :הלא םיפנעב חטובמ ,לארשיב
.דיגאת קוריפבו לגר־תטישפב םידבוע
 קסעומ רזה דבועה םא קר לח לארשי בשות ידיב קסעומה רזה דבועה לש וחוטיב
 ידיב ימואל חוטיב קוחב ותועמשמכ "רוזא"ב קסעומ רזה דבועה םא לח אלו ,לארשיב
.לארשי בשות
 חטובמ היהי רוזאב לארשי בשות ידיב קסעומה רז דבועש ,עבוקו קוחה אב
 םע דחי .הלא םיפנעל חוטיב ימד ודעב ומלתשיו ,ליעל םייונמה םיפנעה תשולשב
 תדבוע לע קר לוחי הדיל תבצקלו הדיל קנעמל ,זופשא קנעמל חוטיבש עבקנ ,תאז169 תילאיצוס  הקיקח 
 םירדגומה םייאבצה םירתאה וא םיבושייה דחאב תררוגתמה רז דבוע תשא וא הרז
.קוחב
 הדובעה לא ךרדב ,הדובעב העיגפ ינפמ חטובמ היהי אל רז דבועש ,עבקנ ןכ־ומכ
 םירתאה וא םיבושייה דחאב ררוגתמ אוה םא אלא ,ונועמל הדובעה ןמ ךרדב וא
 וא בושייב העריא הנואתה :הלא לכ םימייקתמ םא וא ,קוחב םירדגומה םייאבצה
 דבלבו יאבצ רתאל וא בושייל ץוחמ העריא הנואתה ;קוחב ותועמשמכ יאבצ רתאב
 תולעבב ויהו לארשי בשות ידיב םיגוהנ ויה הנואתב םיברועמ ויהש בכרה ילכש
 תושרה חטשל ץוחמ רוזאב העריא הנואתהו ,לארשיב םושרה דיגאת וא לארשי בשות
 ןורמושהו הדוהי) םוריח תעש תונקת לש ןפקות תכראהל קוחב ותועמשמכ תיניטסלפה
.1967־ח"כשתה ,(תיטפשמ הרזעו תוריבעב טופיש – הזע לבחו